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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Інвестиційно-інноваційна політика в умовах регіональної інтеграції повинна 
бути побудована за принципом ієрархії рівнів управління, розмежування рівня 
відповідальності та ризиків державної влади і бізнесу за процеси інноваційної 
діяльності (табл. 1): 
 загальна інвестиційно-інноваційна політика регіону повинна бути 
спрямована на підтримку інноваційної діяльності на ранніх етапах  
створення інноваційного продукту – підтримка науково-дослідних 
організацій, університетів, наукомістких фірм, що виконують 
фундаментальні та прикладні НДР, які мають важливе значення для 
економіки регіону, що здійснюється спільно з державним центром; 
 програмно-проектна інноваційна політика регіону повинна  бути 
спрямована на підтримку інноваційної діяльності окремих галузей або сфер 
діяльності, які визначають розвиток інфраструктури регіону, які мають 
важливе соціальне значення або низький рівень прибутковості, які 
здійснюються спільно з галузевими асоціаціями підприємств; 
 кластерна інноваційна політика повинна бути спрямована на підтримку 
інноваційної діяльності науково-дослідних організацій (університетів, 
наукомістких фірм), які забезпечують створення інноваційних продуктів по 
всьому ланцюжку галузевого технологічного циклу комплексної і глибокої 
переробки ресурсів, що здійснюється спільно з місцевими адміністраціями 
територій регіону. 
Таблиця 1 
Ієрархія рівнів інноваційної політики регіону 
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на ранніх етапах створення). 
Непряме фінансування 




наукоємних фірм, які виконують 
фундаментальні і прикладні 
науково-дослідні роботи, 
які мають стратегічне значення 
для регіону 
Програмно-проектна 
інноваційна політика регіону 
Пряме фінансування 
(фінансування пріоритетних 
інноваційних проектів, програм 
за рахунок бюджету розвитку 
регіону). 
Непряме фінансування 
(податкова, кредитна політика, 
політика просування на ринку 
в т.ч. міжнародному) 
Підтримка регіону разом 
з галузевими асоціаціями 
підприємств (проектів, 
програм), які мають важливе 
значення для розвитку регіону 
та інших його галузей 
Кластерна інноваційна 
політика регіону 
Пряме фінансування (політика 
фінансування технологічних 
кластерів за рахунок коштів 
бюджету розвитку регіону, 
венчурне фінансування). 
Непряме фінансування 
(податкова, кредитна політика, 
політика кооперації, політика 
просування продукції, 
в т.ч. на міжнародні ринки) 
Підтримка регіону виробництв 
по всьому ланцюжку 
технологічного циклу, 
які забезпечують комплексне 
використання всіх видів 
ресурсів території 
 
У межах розглянутих проблем ієрархічних рівнів та цілей регіональної 
політики модель регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку створює 
можливість розвитку концептуальних засад регіональної політики,  що 
дозволяє: по-перше, зменшити через розуміння сутності встановлених 
закономірностей інноваційного регіонального розвитку суперечності інтересів 
різних ієрархічних рівнів; по-друге, реалізувати, спираючись на врахування 
виявлених факторів інноваційної активності, які пояснюють  процеси 
регіональної конвергенції-дивергенції, два основоположних принципи 
регіональної політики: “справедливість”, “ефективність”; по-третє, скоротити 
регіональну нерівномірність та укріпити соціальну та економічну єдність, тим 
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